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EL BESTIARIO DE HEIDEGGER: EL ANIMAL SIN LENGUAJE NI HISTORIA/ 
Eduardo Mendieta. pp. 17-43.
Resumen: en este artículo se usa el tropo del bestiario para dilucidar los efectos 
políticos de las reflexiones de Heidegger sobre los animales.  Se ofrece una revisión 
general de tres textos claves del trabajo de Heidegger en la década de finales de 
los años 20 y finales de los años 30, que marcan temporalmente su famosa  Kehre 
(giro) del pensamiento heideggeriano. Kehre sella el cambio desde la analítica 
del Dasein hacia el pensamiento de la Ereignis des Seyn y la eventualidad de la 
apropiación del Ser.  Se argumentan tres puntos centrales: i) que la fenomenología 
de la animalidad de Heidegger, corolario de su fenomenología del Dasein, dice 
más sobre los humanos que sobre los animales; ii) que en el pensamiento de 
Heidegger, el asunto de los animales está profundamente relacionado con las 
cuestiones sobre “polemos”, la nación, el Estado y Volk; y iii) que consecuentemente 
tenemos que aprender a ver el bestiario de Heidegger como un bestiario político, 
belicoso y marcial. 
Palabras clave: bestiario, animal, historia, polemos, Volk, Estado.
LA HISTORICIDAD DE LA COMPRENSIÓN EN LA HERMENÉUTICA DE 
GADAMER/ Juan Guillermo Bermúdez Tobón. pp. 45-70.
Resumen: en este artículo se intenta mostrar la exposición que Gadamer emprende 
en la tercera parte de  Verdad y Método de un tema de gran trascendencia 
no sólo para la filosofía hermenéutica sino también para la reflexión filosófica 
contemporánea, a saber: la historicidad de la comprensión.  Hacer justicia a la 
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historicidad de la comprensión supone trascender la dimensión metodológica de la 
hermenéutica que se concibió en el siglo XIX como fundamento epistemológico de 
las ciencias del espíritu.  La clave de esta pretensión, núcleo de la teoría gadameriana 
de la experiencia hermenéutica,  reside en el elaborado reconocimiento de ciertos 
condicionamientos propios del proceder hermenéutico, esto es, los prejuicios, la 
historia efectual, la situación hermenéutica y los horizontes. En virtud de este 
propósito se expone cada una de estas nociones en procura de un vínculo con lo 
que, en principio, nos ocupa: la historicidad de la comprensión.
Palabras clave: comprensión, hermenéutica, historicidad, tradición, prejuicio.
SOBRE EL “ETNOCENTRISMO” COMO VÍA MEDIA ENTRE LA VALIDEZ 
INCONDICIONAL Y EL NO-COGNITIVISMO/ Claudio Javier Cormick. pp. 71-91.
Resumen: el presente trabajo analizará el concepto de “etnocentrismo” de 
Richard Rorty, el cual juega en su filosofía el rol de un tertium entre una teoría 
de la validez universal de las creencias, por un lado, y una concepción no-
cognitivista del estatus de las mismas, por otro lado. Según Rorty, existen ciertas 
creencias que no pueden ser justificadas en un terreno neutral, y si bien esto las 
vuelve —según argumentaremos— injustificables simpliciter, Rorty las considera 
sin embargo como inevitables, en la medida en que “estamos” condicionados 
a sostenerlas dada “nuestra” historia y educación. Esta tensión nos conducirá, 
a su vez, a profundizar la clave interpretativa propuesta por Michael Williams, 
quien aproxima los acercamientos teóricos de Rorty y de David Hume sobre el 
problema de ciertas creencias.
Palabras clave: Rorty, etnocentrismo, creencia, Hume, no-cognitivismo.
HANS KELSEN: LA JUSTICIA Y LOS VALORES/ Alexander Triana Trujillo. pp. 95-
118. 
Resumen: el propósito de este artículo es analizar la posición de Hans Kelsen con 
respecto a la noción de justicia y su relación con valores tan importantes como la 
felicidad, la igualdad y la justicia. En  la primera parte se estudia el concepto de 
justicia desde la crítica que Kelsen hace a la forma en que desde la filosofía estos 
valores se han presentado como principios fundadores de justicia y de derecho. 
En segundo lugar se analiza el nuevo concepto de derecho que Kelsen propone a 
partir de una perspectiva purificadora donde prima la “razón científica” sobre los 
valores y los condicionamientos morales.   
Palabras clave: derecho, Moral, Norma, Justicia, Kelsen.
TRES INTERPRETACIONES DE LA TEORÍA HOBBESIANA DEL CONFLICTO/ 
Oswaldo Plata Pineda. pp. 119-130. 
Resumen: en el conjunto general de la literatura relacionada con la historia de 
las ideas políticas, el filósofo inglés Thomas Hobbes ocupa un lugar central. Tal 
centralidad responde al hecho de que su propuesta política constituye la primera 
explicación postmedieval del poder político, así como el primer intento de 
defensa de los valores esenciales del liberalismo. Influenciada por la perspectiva 
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metodológica y metafísica de la ciencia moderna, la propuesta hobbesiana, 
consignada en El Leviatán, defiende el deslindamiento de la política y la religión 
mediante una explicación diferente a la medieval (no descendente sino ascendente) 
del origen y el fundamento del poder político.  El presente artículo tiene como 
objetivo precisamente analizar la estructura argumentativa de  esta explicación 
ascendente del poder político, mediante tres diferentes interpretaciones del 
estado de naturaleza hobbesiano. Más que defender una teoría interpretativa 
en particular, mi intención aquí es arrojar luces sobre esta cuestión mediante la 
exégesis ceñida de los argumentos ofrecidos por algunos especialistas respecto del 
origen del conflicto en el estado de naturaleza.
Palabras clave: Hobbes, poder político, contrato social, política, modernidad.
ACERCA DEL CONTRACTUALISMO RAWLSIANO COMO FUNDAMENTO PARA 
UNA TEORÍA DE LA JUSTICIA PROPIA DE LATINOAMÉRICA: UN ANÁLISIS A LA 
OBRA TARDÍA DE LUIS VILLORO/ Edward Javier Ordóñez. pp. 131-148.
Resumen: la preocupación por la pluralidad concentra la actividad intelectual de 
la obra tardía de Luis Villoro.  La teoría de la justicia, los derechos de las minorías, 
la comunidad y la tolerancia son las reflexiones emblemáticas de dicha labor; pero 
es la justicia la que sostendrá los demás ejes temáticos.  Ella acuñará dos vías: la 
primera, una situación histórica real, un contexto particular propio y un sujeto 
situado; la segunda, la universalidad, exigida en tanto promesa de cumplimiento 
para todos. Siendo así, este ensayo examinará la universalidad ofrecida por el 
“modelo deontológico” y las tesis de Rawls.  En otras palabras, se expondrá la 
lectura rawlsiana hecha por Luis Villoro para fundamentar una teoría de la justicia 
propia de Latinoamérica, a saber, la justicia como inclusión.
Palabras clave: justicia, pluralidad, posición original, principios de justicia y 
contractualismo.
ALFRED JULIUS AYER Y EL ANÁLISIS DE LOS JUICIOS MORALES/ María Verónica 
Arias Arias. pp. 151-168.
Resumen: en el presente artículo analizo la posición ‘emotivista – empirista’ que 
Alfred Julius Ayer presenta en su texto: Lenguaje, verdad y lógica: crítica de la 
ética y de la teología.  También examino sus ideas de la teoría ética; pues en sus 
Ensayos  filosóficos  la discusión está enfocada hacia la diferenciación entre ética y 
metaética.  De esta manera, en el ‘análisis de los juicios morales’ no se utilizan los 
mismos mecanismos de estudio de la perspectiva emotivista, puesto que analiza 
cómo además de pertenecer al terreno de la metaética, los enunciados éticos 
permiten observar qué es aquello que los hombres hacen cuando plantean juicios 
morales, que ‘no es en sí mismo moralizar’. Para reconstruir ambas posturas es 
necesario revisar las semejanzas y diferencias entre este pensador y otros filósofos 
quienes se inclinan hacia la misma problemática, entre ellos, Stevenson, Carnap 
y Hare.
Palabras clave: ética, metaética, emotivismo-empirismo, juicios éticos, 
objetivismo y subjetivismo ético.
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EL LECTOR PARA WOLFGANG ISER Y MAURICE BLANCHOT/ Ingrid Solana 
Vásquez. pp. 171-188.
Resumen: el lector es participante (o activo) durante el proceso de lectura. Esto 
lo demuestran la teoría del efecto estético propuesta por Wolfgang Iser en su libro 
capital El acto de leer y Maurice Blanchot en  El espacio literario quien destina 
numerosas reflexiones en torno al lector, aunque su postura pueda ser confundida 
con una suerte de esencialismo. Este artículo explora las íntimas relaciones entre 
los postulados de ambos pensadores, a pesar de que pertenecen a ámbitos distintos 
y sus teorías se inscriben en diferentes contextos. De ahí que se examinen diversos 
términos comunes a la luz de sus semejanzas: la figura del círculo a la hora de 
leer, retomada de Heidegger, “el punto de vista móvil” iseriano en relación con la 
“soledad esencial” de Blanchot, las imágenes y las representaciones y el concepto 
de negatividad. Todas estas correlaciones permiten  atender las teorías de estos 
autores como postulados dinámicos de la reflexión en torno al complejo problema 
del lector en el ámbito tanto de los estudios literarios como filosóficos. 
Palabras clave: lector, Blanchot, teoría del efecto estético, Heidegger, Husserl.
DISEÑO Y EJECUCIÓN, LOS LÍMITES DEL ARTE/ Miguel Salmerón Infante. pp. 
189-205.
Resumen: partiendo de la premisa de que es difícil encontrar un denominador 
común a aquello llamado arte, el artículo busca un centro de gravitación en la 
propuesta de Aristóteles; en cuya noción de “techne” están reunidos el diseño y la 
ejecución como condiciones necesarias de aquello que luego acabó llamándose 
“arte”.  Sin embargo, esta unidad ha sido especialmente puesta en entredicho por 
las principales corrientes del arte contemporáneo. El arte conceptual absorbe la 
praxis de la teoría, contrario a aquello que propone la action-painting; en tanto 
el minimal-art va un paso más allá y rompe el concepto de trama orgánica que 
remite a Aristóteles y que dio por sentado Alberti. 
Palabras clave: arte, diseño, ejecución, teoría, praxis.
SÓFOCLES: EROS Y LA ANTÍTESIS HEROICA/ Gerson Stephen Góez González. 
pp. 207-225.
Resumen: este artículo es un acercamiento a la interpretación de la figura heroica 
femenina en Sófocles, a partir de un estudio de sus obras. La condición humana 
determina el nivel de heroicidad presente en los personajes; las dimensiones de 
nobleza y vileza presentes en el ser distinguen tanto a héroes como a heroínas. 
Realizar una indagación sobre la heroína sofoclea permite contemplar la valía de 
la mujer para el autor, de tal manera que puede adoptarse la idea de que, por 
su enorme distancia con el héroe y la fuerza de sus afecciones eróticas, el poeta 
prefiere a la mujer para enriquecer sus obras, sin atribuirles, aunque ello aparente, 
un papel pequeño.
Palabras clave: eros, rencor, dolor, héroe/heroína, sofocleo (a).
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ABURRIMIENTO Y POESÍA: REVISIÓN DE LA OBRA POÉTICA DE ALEJANDRA 
PIZARNIK DESDE EL CONCEPTO DE ABURRIMIENTO (LANGEWEILE) EN 
MARTIN HEIDEGGER/ Juan Diego hernández Albarracín. pp. 227-252.
Resumen: el presente trabajo tiene como objetivo la comparación formal- 
estructural del concepto de aburrimiento (Langeweile) visto a la luz de la filosofía 
de Martin Heidegger y explícitamente lo estudiado en las clases de 1929 y 1930, 
con la poesía de Alejandra Pizarnik.  De esta forma, se asegura una situación 
propicia para determinar la esencialidad existencial del fenómeno en cuestión 
dentro de los parámetros de la analítica fundamental heideggeriana con la poesía 
de la poetiza argentina. Esto permite, la conexión eficaz entre poesía y filosofía 
para comprender de manera original la atmosfera que rodea al universo de 
pensamiento heideggeriano. 
Palabras clave: Heidegger, Pizarnik, poesía, aburrimiento, Dasein.
WITTGENSTEIN: PILAR DE LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE/ Edgar Fernando Cha-
cón Díaz y Claudio Ramírez Angarita. pp. 253-268.
Resumen: el presente texto gira alrededor de un interés en hacer un recorrido 
por el pensamiento filosófico analítico de Wittgenstein, quien es considerado por 
muchos como el más importante filósofo de la época contemporánea y modelo a 
seguir en La filosofía del lenguaje.  La consideración central que explica su obra no 
sólo se encuentra dentro del denominado: paradigma del lenguaje en la filosofía, 
sino que en sumo grado se constituye en el núcleo del movimiento de una versión 
formalista. 
Con estudios como los mencionados anteriormente, se puede llegar a ser, según 
lo quería Kant y se lee en Hegel, autoconscientes de nuestra condición.  Los 
propósitos de este texto son, entonces, analizar e interpretar de forma concreta e 
ilustrativa las posturas del autor austriaco.
No está de más en este artículo, la realización de una contextualización acerca 
de la filosofía del lenguaje, que se divide en la filosofía del lenguaje como rama 
de la filosofía y como paradigma filosófico instaurado en el siglo XX.  Además, se 
sintetizan aquí los aspectos más destacados de la conocida Filosofía del lenguaje 
de Wittgenstein con sus respectivas afirmaciones, propuestas y estudios.
Palabras clave: analítica, paradigma, lenguaje, filosofía, giro lingüístico.
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HEIDEGGER, LECTOR DE PLATÓN: DEL TRÁNSITO DE LA ALETHEIA EN 
EL MITO DE LA CAVERNA/ Adriana Patricia Carreño Zuñiga. pp. 17-44.
Resumen: el obsesivo modo de Heidegger por retroceder al origen de la pregunta 
fundamental lo lleva a afirmar reiteradamente que la tematización de la pregunta 
por el sentido, esto es, de la pregunta por el ser, se había dirigido enfáticamente 
ya hacia la tematización de la verdad. En el año 1935 el autor procedente de la 
Selva Negra revisa lo realizado en su tránsito por la ontología occidental y lo hace 
enmarcándolo en el título del “pensar ontohistórico”. Desde este presupuesto 
proponemos presentar la explicación que ofrece Heidegger del paso o tránsito de 
la verdad en el origen del pensamiento griego como aletheia, no-ocultamiento 
y su transformación en el sentido de verdad platónica como correspondencia 
(omóiosis). La verdad que es aletheiasufre, en el tramo existencial de la historia 
de la caverna (que es la historia de cada uno de los hombres), una transformación 
señalada por el “tránsito” entre “el ver” (ὁρᾶν) y “lo visible” (νοεῖν); que a su vez 
origina el nuevo concepto de la  ἰδέα platónica y que el filósofo alemán llama: 
(Er-blickenheit), que en castellano reproducimos como Videncialidad. 
Abordaremos el tema del suceder de la verdad, instancia preñada de una lectura 
original por parte de Martin Heidegger, y, que para efectos de nuestro trabajo 
pretende señalarse como la coyuntura del debate contemporáneo en torno a la 
habitual interpretación de la doctrina platónica.
Palabras Clave: Platón, aletheia, verdad, hombre, ontología occidental
APORTES DE HEGEL AL DEBATE CONTEMPORÁNEO SOBRE LA SOCIEDAD 
CIVIL/ Carlos Jesús Molina Ricaurte. pp. 47-61.
Resumen: en Hegel vemos, por primera vez, cómo los problemas del pensamiento 
son puestos como reflejo de los problemas de la realidad. Una comprensión 
adecuada de la realidad debe partir de la comprensión del propio sujeto en medio 
de esa realidad. La sociedad civil comporta un tema complejo en relación con la 
filosofía. Ella misma supone unas contradicciones internas. Por eso la sociedad 
civil debe plantearse más allá de sí misma, no sólo para superar las contradicciones 
que le son inherentes, sino para poder preservar la particularidad de los individuos 
que ella misma ha engendrado. 
Palabras clave: dialéctica, ética, más allá, sociedad civil, superación.
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LA CRÍTICA POSCOLONIAL Y LA CUESTIÓN DEL SER: ACOTACIONES 
PRELIMINARES/Jhon Jairo Losada Cubillos. pp. 63-78.
Resumen: este trabajo pretende dilucidar el sentido de la categoría que, desde 
los estudios poscoloniales, se ha reconocido como colonialidad del ser, con la 
cual se hace referencia a aquellos efectos producidos por el flagelo colonial en 
la experiencia del sujeto colonizado. Más allá de la explicación colonialista o 
anticolonislista, lo que se busca es descentrar la discusión y plantearla en términos 
ontológicos, para desde allí reconocer los argumentos que sostienen un “supuesta 
diferencia ontológica natural”, la cual pone en un nivel inferior a aquellas personas 
que son objeto de colonización y, por tanto, de dominación y negación. 
Palabras clave: crítica poscolonial, colonialidad del ser, modernidad / colonialidad, 
diferencia colonial.
ANÁLISIS DE LA FIGURA DE “LOS INDIGNADOS” A LA LUZ DE LA TEORÍA DE 
LA SUBPOLÍTICA DE ULRICH BECK/ Fabio Andrés Galvis Gómez. pp. 81-96. 
Resumen: el presente texto pretende ser el punto de partida para una reflexión 
en torno a los procesos políticos, éticos y sociales derivados de la figura de “Los 
indignados”. Nuestro estudio iniciará con un análisis de este movimiento, sus 
orígenes, su pensamiento y su accionar, centrándonos inicialmente en el caso 
de España para después dar una mirada global. Revelaremos en este sentido una 
persona que toca fondo y siente angustia pero que a su vez lucha por salir de 
este estadio gracias al redescubrimiento de sí propiciado por el inconformismo, 
la crítica activa y participativa; y la interacción generada gracias a los medios de 
información no burocratizados. Todo lo anterior dará como resultado una muestra 
práctica de la teoría de la subpolítica de Ulrich Beck. 
Palabras Clave: indignados, pensar técnico, pensamiento negativo, subpolítica, 
rizomas
LA RESISTENCIA EN FOUCAULT. ALGUNAS RELACIONES EN TORNO AL 15-M/ 
Luis Eduardo Duarte Valverde. pp. 97-122.
Resumen: en las siguientes líneas se pretende llevar a cabo un acercamiento 
a algunos de los principales conceptos y consideraciones que Foucault plantea 
en torno al poder y a la resistencia. Por esto, el interés del presente artículo se 
centrará en el carácter productivo de la resistencia más allá de simple negatividad 
o reactividad. Para ello, leales al atributo práctico de la reflexión política como lo 
cree Foucault, intentaré recrear en las últimas páginas, ciertas coincidencias con 
el denominado movimiento de Los indignados o 15-M.
Palabras clave: Resistencia, Indignados, 15-M, España, Foucault.
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NIETZSCHE, DIONISOS Y LA TRAGEDIA. EL FIN DE LA METAFÍSICA Y EL 
TRÁNSITO HACIA OTRO MODO DEL PENSAR/Juan Pablo E. Esperón. pp. 17-42.
Resumen: en Nietzsche el pensar mismo se presenta orientado hacia una 
destrucción total de las categorías metafísicas, pero también como una apertura 
de caminos que muestran un nuevo modo de hacer filosofía para habitar y 
relacionarse con el mundo. En este sentido, el problema general que recorre 
nuestra investigación es indagar si Nietzsche efectivamente logra destruir la 
metafísica y anunciar una nueva experiencia del ser, o queda apresado por las 
estructuras de las categorías metafísicas.
Palabras clave: Metafísica, ser, Dionisos, diferencia, medio.
CORPORALEM ANIMAE SUBSTANTIAM: LA CORPOREIDAD Y SIMPLICIDAD DEL 
ALMA EN EL PENSAMIENTO DE TERTULIANO/ Nicolás Moreira Alaniz. pp. 43-
65.
Resumen: dentro del ámbito de la patrística cristiana se generó, en los primeros 
siglos de la era cristiana, una serie de problemáticas teóricas relacionadas con la 
interpretación de las verdades transmitidas por las Sagradas Escrituras. La filosofía 
helenístico-romana fue, en parte, impulso, y, al mismo tiempo, aporte conceptual 
para que la discusión y la formación de diferentes tendencias exegéticas 
prosperaran. En ese marco, Tertuliano de Cartago asumió frente al criterio de 
verdad, entre otros temas, una postura heterodoxa para la época en lo que 
respecta a la naturaleza del alma humana, apelando, más allá de su rechazo a la 
injerencia de la filosofía pagana en cuestiones de fe, a conceptos provenientes de 
la filosofía y la práctica médica.
Palabras clave: Patrística, Sagradas Escrituras, Tertuliano, filosofía, alma humana.
DE LA MUERTE EN EL CONTEXTO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE 
BIOPOLÍTICA DE MICHEL FOUCAULT/Cristina López. pp. 67-84.
Resumen: siguiendo el hilo de las primeras exposiciones sistemáticas sobre la 
biopolítica realizadas por Foucault, en este artículo se intenta hacer evidente el 
poder de muerte que aquella ejerce. Por esta vía, no solo se busca ampliar el 
registro de la recepción de las investigaciones del pensador francés, sino también 
poner en consideración los alcances mortíferos de un dispositivo supuestamente 
dedicado excluyentemente a hacer vivir; y, por último, establecer los mojones que 
balizan nuestra experiencia de muerte. 
Palabras clave: biopolítica, muerte, vida, ontología política, neoliberalismo.
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¿QUÉ ES UNA FORMACIÓN SOCRÁTICA? PAIDEIA, PARRESÍA Y BUEN USO DE 
LA RAZÓN/José Mendívil Macías Valadez. pp. 85-97.
Resumen: la intención del ensayo es mostrar la posibilidad de una paideia o 
formación socrática para nuestros tiempos; un trabajo hermenéutico e histórico 
que toma en cuenta y revisa la aportación de estudiosos de la Antigüedad, como 
Werner Jaeger, Martha C. Nussbaum, Agnes Heller y Michel Foucault.
Palabras clave: Sócrates, Foucault, formación, paideia, parresía.
LACAN Y EL USO PSICOANALÍTICO DE CONCEPTOS DERIVADOS DE LA 
LÓGICA, LAS CIENCIAS Y LA FILOSOFÍA/ Horacio Fernando Schutt. pp. 101-120.
Resumen: el Psicoanalista Jacques Lacan importa conceptos de otras disciplinas 
al campo psicoanalítico. Al hacerlo, modifica tanto al concepto importado como 
a la praxis psicoanalítica. Así, la inversión y transformación en algoritmo de la 
fórmula de Saussure, o el uso de conceptos como la duda y el sujeto de Descartes, 
o la utilización de las fórmulas y las letras como sugiere Koyré para las ciencias, 
o valerse de los principios lógico matemáticos de Russell, ejemplifican esta 
modalidad operatoria de Lacan y su efectos en la praxis psicoanalítica. 
Palabras clave: psicoanálisis, ciencia, filosofía, disciplinas, sujeto.
EL PROBLEMA DE LOSUNIVERSALES Y DE LO SINGULAR EN LACAN/ Juan 
Fernando Pérez. pp. 121-135.
Resumen: el presente texto tiene como propósito explorar algunos puntos 
importantes relativos a lo que se conoce como “la querella de los universales” 
y su relación con el psicoanálisis de orientación lacaniana. En particular allí es 
explorado el lugar que posee el ternario universal-particular-singular en filosofía, 
la ciencia y la técnica, y cómo este se ubica en la teoría y en la práctica analítica. 
Palabras clave: lo universal, lo particular, lo singular, lo existente, filosofía, 
psicoanálisis.
EL AMOR EN SÓCRATES Y ALCIBÍADES Y LA TRANSFERENCIA ANALÍTICA/ 
Claudia Marina Velásquez. pp. 137-151. 
Resumen: la relación entre Alcibíades y Sócrates expuesta en Banquete de Platón, 
es leída por el psicoanalista Jacques Lacan de tal manera que extrae de ella los 
elementos que componen lo propio de las posiciones del amante y el amado, las 
cuales fundan el vínculo amoroso. Estas posiciones se ponen en juego igualmente 
en el vínculo transferencial, propio de un analizante en una experiencia de 
análisis, el cual se establece a partir de la relación de un sujeto con su objeto 
de deseo. El propósito de esta disertación es, por consiguiente, dar cuenta de la 
lectura adelantada por Lacan de Banquete, en lo que ella enseña acerca de la 
transferencia analítica.
Palabras clave: amor, transferencia, amante-amado, objeto.
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IMÁGENES DIALÉCTICAS Y ANACRONISMO EN LA HISTORIA DEL ARTE 
(SEGÚN GEORGES DIDI-HUBERMAN)/ Carlos Mario Fisgativa Sabogal. pp. 155-
180. 
Resumen: uno de los principales aportes teóricos de Georges Didi-Huberman es 
su intento de pensar la historia del arte como disciplina anacrónica. Esto es po-
sible a partir de Walter Benjamin y su concepción de la imagen dialéctica como 
método de indagación histórica, en el cual el proceder del historiador consiste en 
contraponer fragmentos, ruinas u objetos heterogéneos para lograr una imagen 
no sintética del pasado. Tal proceder recupera aquello que se mantiene invisible 
para el progreso histórico, pero, a pesar de ello, se resiste a desaparecer, pues 
permanece entre las ruinas y las cenizas de la historia. Este método permite a 
Didi-Huberman introducir el anacronismo en la historia del arte, apoyándose en 
el montaje dialéctico de las imágenes. Ello implica poner en cuestión la periodici-
dad progresiva dominante en la historia del arte, así como encontrar alternativas 
epistemológicas para la imagen en tanto saber sobre el arte y la cultura.
Palabras clave: Historia, memoria, imágenes, anacronía, dialéctica.
ENTARTETE KUNST, EL FINAL DE UNA POLÉMICA/Miguel Salmerón Infante. pp. 
181-195. 
Resumen: el artículo comienza describiendo la estética expresionista al compa-
rarla con la del arte académico y con la de los fauves. Esta comparación preludia 
el examen de la recepción del expresionismo por la ideología nacionalsocialista. 
Dicho proceso de recepción culmina con la exposición “Arte degenerado”. 
Con lo que resulta de esta exposición podría pensarse que la vanguardia expre-
sionista fue siempre antinazi, y por lo tanto, anteriormente antimilitarista y anti-
imperialista. Igualmente, podría pensarse que el nacionalsocialismo fue enemigo 
de la vanguardia expresionista. Tanto una como otra afirmación son verdades a 
medias. La vanguardia expresionista se sintió en no pocas ocasiones heredera de 
la tradición gótica y garante de las esencias alemanas. Por su parte, ciertas faccio-
nes nacionalsocialistas fueron partidarias del expresionismo como arte nacional. 
La exposición significó la toma de posición del régimen respecto al arte contem-
poráneo, y el final de una polémica ideológica en el seno del nacionalsocialismo. 
Palabras clave: Vanguardia, expresionismo, nacionalsocialismo, arte degenerado, 
política.
FUNDAMENTOS DE LA JUSTICIA EN VÍA NEGATIVA DE LUIS VILLORO/ 
Edward Javier Ordóñez. pp. 199-216. 
Resumen: la obra tardía de Luis Villoro pone el acento en la justicia y el multi-
culturalismo, es decir, en la filosofía práctica. La primera es previa al segundo; 
sin justicia no puede tratarse el diálogo entre culturas. Este artículo expone la 
preocupación latinoamericana por la justicia; en concreto, los fundamentos que 
permiten el aporte de Villoro a la teoría de la justicia, el cual revisa los modelos 
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tradicionales de esta en aras de la emergencia de los principios que la permiten. 
En efecto, la originalidad de la vía negativa de la justicia radica en formalizar la 
materialidad social de este lado del continente.
Palabras clave: teleológico, deontológico, justicia, Rawls y Aristóteles.
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CARTOGRAFÍA DE ESPACIOS INFINITOS: DE LA RE-PRESENTACIÓN A LA 
PRESENTACIÓN DE LA NATURA/ German A. Duarte. pp. 15-33.
Resumen: Desde la antigüedad la técnica ha modificado progresivamente la 
relación Hombre-Natura. Con el fin de “traducir” objetos y fenómenos naturales, 
o para suplantar la debilidad de los sentidos, el Hombre desarrolló una serie de 
instrumentos de visión en el campo científico. Dichos instrumentos de visión, 
entre ellos la cámara cinematográfica, fueron en una primera fase usados como 
instrumentos de análisis científico, para después convertirse en instrumentos 
narrativos. Sobre la base de estas consideraciones, el artículo se concentra en 
la investigación de la relación entre los instrumentos visuales y la narración 
cinematográfica. En particular, veremos como la tecnología digital acentuó 
el carácter espacial de la narración audiovisual, cómo este espacio parece 
corresponder a la geometría fractal, y cómo dicha técnica está transformando 
progresivamente el acto narrativo en la cartografía de un espacio infinito.
Palabras clave: Geometría, instrumentos de visión, técnica digital y de video, 
narración audiovisual.
ESCRIBIR DEL RISORGIMENTO A LA DECADENCIA: LA NOVELA ENTRE ITALIA 
Y SICILIA/ Ricardo Gabriel Caputo. pp. 35-52. 
Resumen: Este escrito tiene como objeto dar cuenta de las relaciones existentes 
entre la retórica y la cuestión nacional en la prosa italiana risorgimentale y en 
su negación siciliana novecentesca. Se procede al análisis del magnum opus de 
Ippolito Nievo (Confessioni di un italiano) para rescatar en él la temática dantesca 
(§1) y para explicitar el objetivo ideal y prescriptivo de esta pieza de arte (§2). 
Finalmente, se analizan los elementos comunes pero axiológica y estéticamente 
opuestos presentes en la novela de Pirandello I vecchi e i giovani y en Il gattopardo 
de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (§3). 
Palabras clave: Italia, Sicilia, historia, eternidad, muerte.
ALBERTO CAEIRO: EL APRENDIZAJE DEL DESAPRENDER/ Luisa Fernanda 
Castaño Londoño. pp. 53-68.
Resumen: El poeta Alberto Caeiro, heterónimo y maestro de su discípulo y creador 
Fernando Pessoa, construye una obra que se desliza entre poesía y filosofía. Sus 
poemas en prosa abordan temas como la realidad, el lenguaje y la relación del 
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hombre con las cosas, en la cual destruye la relación sujeto-objeto para dejarnos 
un mundo de miradas y de cosas, o, lo que es lo mismo, del que mira y de lo que 
es mirado al margen de cualquier interpretación y reflexión, puesto que el saber 
preponderante en esta poética es el sensorial.
Palabras clave: mirada, nitidez, sentidos, realidad, exterioridad.
EL CUERPO COMO FUNDAMENTO DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA/ Ana 
Constanza Rojas Latorre. pp. 69-87.
Resumen: En 1907, con las lecciones Cosa y espacio, Husserl da inicio a su 
fenomenología genética en la cual la preocupación por el cuerpo va más allá de 
concebirlo como una cosa material. El desarrollo de esta idea se encuentra en 
su obra no acabada Ideas II, en la que se esboza el papel del cuerpo frente a la 
naturaleza material, anímica y espiritual. Este artículo muestra la estructura de la 
propuesta somatológica de Husserl y cómo ésta hace del cuerpo el fundamento 
para la experiencia estética, base de la vida ética y de la constitución de la cultura 
y la sociedad.
Palabras clave: estética, cuerpo, proto-ética, sensaciones.
LA RENUNCIA AL ACTO: UN ACERCAMIENTO DESDE LA LITERATURA/ Adriana 
Pertuz Valencia. pp. 89-99.
Resumen: Se presenta una mirada al problema de la renuncia al acto desde dos 
textos literarios: Memorias del subsuelo de Fédor Dostoiewski y Rayuela de Julio 
Cortázar. Las reflexiones que los personajes principales de estas dos obras hacen 
respecto a la inacción son puestas en diálogo y analizadas a la luz de algunos 
planteamientos de Virginia Woolf, Friedrich Nietzsche, Giorgio Agamben y de la 
obra Bartleby, el escribiente de Herman Melville.
Palabras clave: Acto, inercia, conciencia, potencia, renuncia.
LA CRÍTICA DE SCHELLING A HEGEL/ Jorge Eduardo Fernández. pp. 103-120.
Resumen: El objeto principal de este artículo es exponer la crítica a Hegel que 
desarrolla Schelling, el filósofo de Leonberg, en sus lecciones sobre historia de la 
filosofía moderna, dictadas en Múnich en 1836. Esa crítica, dirigida de manera 
especial a la Ciencia de la lógica, le cuestiona a Hegel identificar a Dios con 
el concepto. Schelling juzga que la exposición del sistema hegeliano tiene 
su fundamento en la necesidad del concepto y no alcanza, por tal motivo, a 
considerar la existencia de Dios como acto libre de autorrevelación.
Palabras clave: absoluto, concepto, sistema, idealismo, dialéctica.
 
EL MUNDO DE LA LÓGICA Y LA LÓGICA DEL MUNDO: LOGOS, NATURALEZA 
Y ESPÍRITU EN HEGEL/ Eduardo Álvarez González. pp. 121-140.
Resumen: Se trata de determinar el sentido que presta Hegel a la racionalidad, 
sustentada según él en el concepto especulativo, para entender a partir de ahí el 
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sentido de las llamadas “ciencias filosóficas”, tal como éstas se presentan en el 
Sistema de la Ciencia expuesto en la Enciclopedia. Y, en consecuencia, se trata 
también de ver el modo en que “la lógica del mundo” se sostiene en la lógica 
del concepto. Ello explica a su vez el modo en que deben entenderse los tres 
silogismos finales de la Enciclopedia.
Palabras clave: Logos, naturaleza, espíritu, concepto especulativo, ciencia 
filosófica.
DE ALTHUSSER A BADIOU. EL SUJETO, EL OBJETO Y LA POLÍTICA. UN DEBATE 
ENTRE EL ESTRUCTURALISMO Y EL POSESTRUCTURALISMO/ Julia Esperanza 
Exposito. pp. 143-172. 
Resumen: El presente artículo se enmarca en un debate actual sobre el marxismo 
que se inscribe como producto de un fenómeno histórico: el derrumbe de los 
socialismos reales, sumados a los contemporáneos vaivenes del capitalismo; se 
asume que la llamada “crisis del marxismo” es producto de un debate mucho más 
amplio hacia el interior del pensamiento filosófico político. Sobre este segundo 
punto es que intentaremos marcar ciertas cuestiones vinculadas a la relación 
sujeto-objeto, analizando el pensamiento de dos autores provenientes de la 
tradición marxista. La dupla Althusser-Badiou demarca una suerte de síntesis que 
engloba la particularidad de un problema que es más general: la relación/tensión 
hacia adentro del discurso marxista entre el estructuralismo y el giro lingüístico, o 
más precisamente el posestructuralismo.
Palabras clave: Althusser, Badiou, Sujeto, objeto, estructuralismo.
LA INMUNIZACIÓN DEL BIOPODER EN LA MODERNIDAD: UNA POLÍTICA 
QUE A LA VEZ PROTEGE Y NIEGA LA VIDA/ Stephanye Zarama Alvarado. pp. 
173-192.
Resumen: Este artículo, en el contexto de la filosofía de Roberto Esposito, pretende 
responder al problema de por qué el nacimiento en la modernidad de una política 
en función de la vida amenaza siempre con convertirse en una política en función 
de la muerte. Se defenderá la tesis según la cual toda experiencia de muerte en 
la política contemporánea es fruto de un paradigma de inmunización. El atento 
análisis de esta tesis pondrá de manifiesto que el engranaje biopolítico planteado 
por Foucault (y con él concuerdo), permite vislumbrar, sin duda, por qué los 
peligros de esta forma de biopoder, que se inmuniza, se arraigan profundamente 
en nuestro modo de pensar en la modernidad. 
Palabras Clave: Biopolítica, comunidad, soberanía, libertad, propiedad. 
CUANDO SARTRE DESCUBRIÓ LA FENOMENOLOGÍA/ Michele Botto. pp. 195-
212.
Resumen: El presente artículo quiere exponer el nacimiento del problema del 
sujeto en la filosofía de Jean Paul Sartre. Se trata del Sartre de La transcendance de 
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l’Ego, una obra fundamental para entender la asociación Yo=Nada de la sucesiva 
L’être et le néant. En su juventud, Sartre fue inspirado por la fenomenología de 
Husserl y quiso ponerse en su estela. La fenomenología parecía ser un instrumento 
adecuado para alcanzar “las cosas mismas”. Sin embargo, la gran diferencia entre 
Husserl y Sartre será exactamente la cuestión del sujeto, que para Husserl es una 
condición a priori, mientras para Sartre es evanescente y entonces no fundamental.
Palabras clave: Sartre, Husserl, fenomenología, sujeto, conciencia.
